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SÍLABO DEL CURSO DERECHO CIVIL III ( REALES) 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: DERECHO CIVIL II (ACTO JURÍDICO) 
Créditos: 4 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Derechos Reales es un curso teórico-práctico que brinda al estudiante los conceptos e instituciones fundamentales, con especial 
énfasis en el análisis comparativo de las principales teorías y corrientes existentes sobre la materia y la posición final asumida en nuestro 
ordenamiento nacional de tal forma que comprenda la interrelación que existe entre esta materia y el rol que ocupa en el sistema económico 
vigente en nuestro país. El curso es de naturaleza teórico práctico. 
Se desarrolla en función de los siguientes ejes temáticos: la titularidad de los bienes, la posesión, la propiedad, los derechos reales sobre bienes 
ajenos como el usufructo, uso, habitación, superficie, servidumbre;  y los derechos reales de garantía como la garantía mobiliaria, hipoteca, 
anticresis y el derecho de retención. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al termino del ciclo el estudiante del curso de Derechos Reales resuelve casos específicos sobre situaciones cotidianas y transcendentales a partir 
del análisis de la normatividad vigente y la jurisprudencia; proponiendo alternativas de solución y elaborando propuestas legislativas sobre los 
Derechos Reales identificando las modificaciones que necesitan las instituciones de los Derechos Reales a fin de otorgar dinamismo a las 
relaciones jurídicas patrimoniales y beneficiar a los agentes económicos en la circulación de los bienes. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: DERECHOS 
REALES: PARTE GENERAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad 
el estudiante explica y nombra el 
concepto de los Derechos Reales, su 
objeto y clasificación; a partir del 
análisis de textos doctrinarios; 
explicando y resumiendo con claridad y 
originalidad sus conclusiones en un 
ensayo la diferencia de los derechos 
reales y los derechos personales; así 
como la importancia de los Derechos 
Reales en la sociedad peruana.   
1 
Aspectos Preliminares: Derecho Positivo, Derecho Subjetivo, Derechos absolutos, 
Derechos Relativos, Derechos extra patrimoniales, Derechos patrimoniales.  
Patrimonio: Aspectos preliminares, concepto, teorías, características, importancia.  
Relación Jurídica patrimonial: Elementos, contenido, objeto, sujetos, importancia. 
2 
Derechos Reales: Origen, marco conceptual, base legal, naturaleza jurídica, 
características, principios, objeto, categoría jurídica, importancia y relevancia 
económica, semejanzas y diferencias entre los derechos reales y derechos de 
crédito. Sistemas de clasificación de los derechos reales: números clausus y 
apertus.  
3 
Bienes: Concepto, características, bienes y cosas, diversidad de clasificaciones: 
partes integrantes y accesorias.  
-Registros de Bienes Muebles, Registro de Propiedad Inmueble y actos 
inscribibles.  
- Frutos: Concepto, características y clases. Productos: Concepto, características, 
clases. Diferencias entre frutos y productos.  
-Mejoras: Clases, tipos y operatividad.                   Evaluación T1 
II Nombre de Unidad II: LA POSESION 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad 
el estudiante explica los conceptos de 
la posesión y soluciona conflictos sobre 
está; a partir del análisis de textos 
doctrinarios, la legislación y los casos 
reales; explicando de manera clara los 
conceptos aprendidos mediante el 
análisis de resoluciones judiciales y/o 
administrativas sobre los conflictos de 
la posesión que se presentan en la 
Sociedad Peruana.  
4 
Posesión: Etimología, concepto, importancia, sujetos, objeto, elementos, teorías 
sobre la naturaleza jurídica, tratamiento en el Código Civil Peruano, diferencia con 
la propiedad. 
5 
Clases de posesión y diferencias entre ellas.  
Coposesión, adquisición de la posesión, conservación de la posesión, 
presunciones, tenencia de la posesión. Defensas posesorias: judicial y 
extrajudicial. Extinción. 
6 
Prescripción adquisitiva de dominio o usucapión: Concepto, la posesión como 
base de la usucapión, naturaleza jurídica, elementos, requisitos, finalidad, 
funciones de la prescripción. 
7 
Modalidades: ordinaria y extraordinaria, clases (judicial, administrativa, notarial), 
interrupción, efectos, usucapio como proceso. 
III 
 
 
Nombre de Unidad III:  LA PROPIEDAD 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad 
el estudiante explica los conceptos de 
8 
Aspectos preliminares: Base legal, etimología, concepto, importancia, elementos, 
sujetos objeto, características, atributos, clases, título y modo. 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
 
 
la propiedad; a partir del análisis de 
textos doctrinarios, la legislación y los 
casos reales; explicando de manera 
clara los atributos de la propiedad, los 
sistemas de transferencia y los 
mecanismos de protección de la 
propiedad. 
9 
Modos de adquirir la propiedad: originarios y derivados, transmisión de la 
propiedad, limitaciones a la propiedad, restricciones voluntarias. Acción 
reivindicatoria. Extinción de la propiedad. 
10 
Aspectos preliminares: concepto, caracteres, presunciones, decisiones, 
transferencias de cuotas ideales, administración, derechos y obligaciones.  
Partición, pacto de indivisión y medianería. Diferencias con la medianería. 
Extinción de la copropiedad.                                                Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV:  MODALIDADES 
DE LA PROPIEDAD 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad 
el estudiante explica, nombra y 
comprende las modalidades de la 
propiedad; a partir del análisis de textos 
doctrinarios y la legislación; explicando 
y diferenciando las modalidades de la 
propiedad mediante la resolución de 
casos prácticos y el desarrollo de 
evaluaciones escritas. 
11 
Propiedad Horizontal: Antecedentes, base legal, origen, concepto, bienes que la 
integran, regimenes, importancia. 
Diferencias con la propiedad y copropiedad, requisitos para la independización, 
junta de propietarios, inscripción registral.  
Multipropiedad: Ideas Generales, concepto, formas de constitución. 
V Nombre de la Unidad V: DERECHOS 
REALES SOBRE BIEN AJENO y 
DERECHOS REALES DE GARANTIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad 
el estudiante explica, nombra y 
diferencia los derechos reales sobre 
bien ajeno y reales de garantía; a partir 
del análisis de textos doctrinarios y la 
legislación; explicando y diferenciando 
cada una de los derechos reales sobre 
bien ajeno y de garantía mediante su 
intervención mediante exposiciones 
grupales y resolviendo casos prácticos 
y evaluaciones escritas sobre los temas 
desarrollados. 
12 
Usufructo, concepto, naturaleza jurídica, sujeto y objeto, caracteres y formas de 
constitución, duración, transmisión, derechos y deberes del usufructuario, 
cuasiusufructo.  
Derecho de uso y habitación. 
13 Derecho de superficie.            Derecho de servidumbre 
14 
Concepto, importancia, características, evolución, clases de garantías, diferencias 
entre los derechos de garantía personales y reales, prelación de acreedores. 
Hipoteca: Naturaleza Jurídica, concepto, características, sujeto y objeto, requisitos, 
clases, indivisibilidad, derechos y obligaciones de los sujetos, formas de 
constitución, requisitos de validez, extensión, hipoteca sobre obligación futura o 
eventual. Hipoteca bajo condición o plazo. Prohibición de la hipoteca sobre bienes 
futuros, rango y reducción, hipotecas legales, extinción 
15 
Garantía mobiliaria: naturaleza jurídica, concepto, características, sujeto y objeto, 
requisitos de validez, clases, indivisibilidad, depositario, derecho y obligaciones de 
los sujetos de la garantía. Aspectos registrales de la Ley de Garantía Mobiliaria.  
Anticresis y derecho de retención: concepto, naturaleza jurídica, características, 
sujeto y objeto, derechos y obligaciones y extinción 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.04 GONZ 
2012 
González Linares, 
Nerio 
Derecho civil patrimonial :  derechos 
reales / 
2012 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 
 
SUNARP http://www.sunarp.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
